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BOIEf f l OFICIAI M H O H . 
M " ' .T. dude S M M | w l i l t o « «^««J-
u ' ^ l Í^Ww d i lá m ú r a . p r o v i u . 
T.ai Iryri, 6rJeiipi y anancioi qoe té 
mantlfn publicar en los Boíetineaoéciaiei 
se han dr r n n i i i r al Grfc poKtico rrapec-
t ivo , por cuyo couilucto se pasarán á loa 
editores de los rnnictonados periódicos. S« 
escrpttía de esta disposición 4 los Sres. C a -
pitanes ^enrralea. (Ordene* dé 6 de Jbrií 
f <) <** ¿gos iu de I83ÍJ.J 
Solo el Gefe poHiico circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resolaciones genfu 
|f¡ uf fnl3nf*', de ÍJ* C ó r l r s , cualquirra qur ira el ramo á que pcrlcueican. Del mismo modo circolará á los alcaldf* 
^ u n i i i u i M i t o i toiia» las óriJ'*ii»-st mstruccioiiej'i r» ^lamentos y providencias i^rneral»-3 del Gobierno en cualquiera raaio, 
il Hicho ¿efe e» lo tocante á sus atribuciones =^ r / . a56 de ¡a iejr de 3 de Febrero de i 8 a 3 » 
¡ ''• 
GOIUERAO POLITICO. 
Sección de Gob¡erno.=Num. 108. 
Por e/ Ministerio de. la Gobernación de l a P e n h " 
svla con fecha /; d d actual se me dice h que sigue, 
Por el Ministcr¡o de Flarienda lia tenido á Líen 
U I\ri.ia mandar 5C recuerde á los Intcndtnlcs de las 
pro^inrias del reino el cuidado de Impedir las r i f a i 
) I ^ B ^ i no autorizados por especiales Reales 6rÍ i* 
, r i O muy p i r t i cü ja rmen te t i n ía de billetes ile ' r i -
ÍJ> psrlifularcs y de lo i c r í a s t que r o ñ el nombre de 
" ' P i l i l o s eslrangeros se liare en la P e n í n s u l a , rau-
« w o perjuicios cdnsíderaBlcj á la Hacienda púb l i ca . 
^ ^ c a n d o S . M . corlar de raiz un abuso tan escán-
^*d0t0, Ie ha sertido disponer que V . S . , las a u t o r í -
DO ei 0,caici y 'o* dependientes todos de ese G o b i c r -
n^0, , ,co rt,IÍCUrran á n p r imi r este esceso, obser-
dí 0 que eslá prevenido en la R ¿ * | orden de 3 7 
^ b r e d e 18.5 y Us leyes que en el d í a s e c U 
¿icío Z r lnitrta tn W ¿ ^ / / n ^ara su mat 
C, p ¡Tp'mi*n*0- téon i , de abril de i845 .=E / . 
iktt Ulln ^ i g u e t RadUlo—Federico l i o d r i -
Núm. 
0 , J -
rrtarm de Petado y del Despa^ 
cho de ílóclenday con fecha a g ck marzo último, mó 
dice lo siguiente, 
« E n t e r a d a S. M . la Berna de T a r í a s consullaf 
dirigidas á este Ministerio para que se defenmne la 
Euerte y aplicación que han de tener los servicios que 
en metálico y en otros efectos prestaron los pueblos 
y aun las dependencias del Estado á las Juntas crea-
das en las provincias en el año pasado de i 843 para 
dirigir y sostener el alzamiento de la Nación hasta el 
establecimiento en la curte del Gobierno provisional, 
se ha «crvido mandar: i,0 Los ayuntamientos de los 
pueblos y las dependencias del Estado que hubiesen 
entregado fondos á las Juntas creadas en i843 para 
dirigir el alzamiento nacional, presentarán en la'i 
Contadurías de provincia los recibos ó cartas de pa-r 
go originales que justifiquen el servicio hechO| acom-
pañándolos de las órdenes también originales, en que 
se les hubiese mandado 6 exigido* a.0 La presenta-
ción de estos documentos se verificará con doble 
carpeta que esprese su contenido y valor, y una de 
ellas, autorizada por el Contador, se volverá al 
ayunlainienlo ó al gefe de la dependencia , para 
que le sirva de resguardo mientras el Gobierno der 
termina el modo de formalizar dichos servicios y la 
aplicación que hayan de lener. 3 . ° Hasta que l le-
gue este caso, el importe de los recibos .se conside* 
rara á los ayuntamientos en su cuenta de contri-
buciones del año en que la entrega • tuvo lugar , ó 
clel s ígu ícn lo , si las de este estuvieran .satisfechas, 
para no apremiarles, y á los empleados en la sura 
como pendiente de a b o n o . - . ¿ . ^ I-os individuos del 
ayuutamicnio mancomunad.imcnte, y los empleados 
que hagan presentación de'los recibos y s e r á n respon-
ir>o 
ü b l i l «I»' **** l '~ ' i ' inui]*A, y rcínfcc;rnr.<n < T- íT.i— ffr - - nnriorwlrl rn rlrruhir ¿ o 
noridoi |Kir U l J U M A S d r p o s i M r í o i ^ r r r . M i J a -
dorts. 5 . ° F.ir,! ÍA f .rr«fi<^»«« «f*1 ^ V ^ o s i loru.-
méf i lO t i e srñ..la ttl imprnrr . - . M r «Ir K Í H.I.I 
días ¿ foiifAr dodc rl rn f]iM- conilc lubvi* • ( ¡l. 
los a)ünlAimVnCo> r.M^ <>.,!.-.. , j'-.f • lo m a l l e í I n -
CeaJefiiei la h a r á n ¡ n s r r u r en el liolctin oficial y se 
s a l d r á n de lo» dctiia$ medios de su alcance á fm de 
quesea ronorida de lodos los pueblo». C u i n p l l ^ í é l 
plazo Hn haberlo utilizado, w P O l e n d f r á (itit? r r m m -
Via o su á t r o d i p al : ih-no, j tíi t t a . lnn i i ián aun-
que se prc*eoV«»i !, ,in la respodiabí l idad personal 
de los Coiifndorcs de g r ^ j ^ r i á , 5.^ Las C o n l a d u -
n'as de ()ro>iiu¡a en t o s ocho (lias signifiílcf al de 
Ja i c rminanon del plazo f o r m a r á n una n l a r i n n por 
pnrblos y oirá por dependencias del Ksiado que ha-
yan preicnlado sus re.i!)Os, espresivas.de b.s canfi-
dades parciales y de la lo la i á que asr ienJan, y 
por conduelo de los Inlcndentcs se remilirin i ci-
te Minis ter io con las obser\aciones . m M í n e n l e s á 
juzpar de la legil imidád de 1^ «KJÍnincnios y de las 
ó rdenes en que »c hayan fr.mbdo las en l rcga i , 7.0 
Las Jur i las de provincia , las io'l)af(crhavs don<U- h i í -
h'nsvu exisl idp, MIS deposilarics 'ó rcou . indnres y 
cualquiera p i ra coi porarion ó . p a í l i c u l a r que en la 
epoca r r í e r i d a hobieMU uiamiado fondos del E s l a -
do , r e n d i r á n cuenlas justificadas, cuyo exáincn y 
f íunprobic i t .n corresponde ó las ConUdun. i> d - pro-
irincia. Se señala para la preseiilacion ¿Jj plazo i m -
prorogable de dos nieses i contar desde la p u b l i c a -
ción de e s U > d e n en la Gacela del G o b i . r no ; y se 
previene á los IntcndciUcs que fenecido este l é r m i -
n o , las e i i j a n sin con templac ión n¡ d i s imulo , p r o -
cediendo contra los obligados i darlas como de len ta -
dore» de fondos públicos con arreglo á las leyes de 
la materia. 8 . ° Con la nmma actívidajd! se h a r á n 
^fecti^os los alcances que resulten del examen de 
las espresadas cuentas, asi como el importe de los 
recibes de que no se Imbicsen cargado en ellas, exi-
giéndose el reintegro de los que las rintjierpn. Y 9.0 
L a s cuentas después de examinadas y rornprqbadas 
4C rem 'uiráu i la C o n t a d u r í a general del Ke ino con 
las observaciones que haya producido su reconoci -
mienio acampanadas de los recibos originales que 
4Ícben existir en Ls de provincia por consecuencia 
<!e lo dispuesto en l aa reg laf j .a y 3 . 0 , á fin de que 
clasificándose los cargos que deben pesar sobre cada 
uno de tos Min i s te r ios , st pasen al t r ibuna l mayor 
á los efectos prevenidosen la ordenanza de 10 de 
noviembre de ,8a8. De Real orden lo digo á V . S. 
para su iotcligebcia y efectoscorrespondienle^/' 
Lo que se fiuUica por. medio del LoUtin oficial para 
noticia t /c todas las corporaciones y dtmas á\i¡uicncs 
%t\cumhú ta comptimiento. dentro de los términos que se 
stnulaii, tvitandu las párjun ios que en otro caso son con~ 
¿ i # u i r n ( e s . Lean i 1 de abri l de I 845.=Ja^a Rodriguet 
Hadi i io , 
N ú m . 110. 
*íéí*H que stgur, 
K l Kxcmn. Sr. luiniilro «li; |[ 
»¡c . . i . . . . It,. , ,„,„ ,,"•'" , 
'I- l.i rmjMi] . , .l-v.-,.!.-, pnr y . S j 
i" rn aG .|c ¡,,,,¡0 prósimq pando Mi'-
« e s i m r i cramiiA., de .-.1.Tirios ^on*«nioi l i q,,t|«t 
•rtfcj.Mo» de utilidad piiblira s ran y .c r, t l . ,'1 
«rni j iora lcs ronservando niempre el Kiiá,), '*" ^ 
P"-,i ..1 p,va disponer de d i o , toando no K M " 
«TO.S para Wt ol^tos , qlie St. hllb!»ltfl J L * * * 
E m e r j a S . M i y ditputi ñé oír él A u t J ^ 
a* ¿«niciidciicii. lo'WipÓrn t0 
^ : u . o b ^ o ^ : í j . e ^ 5 j 
m.o.daa a p roba^quo , „ oio^ona d . U> 
DCS v ie rnes s,. t.slal,ler.; que temejahlei r e a i o n ^ n 
una Irqi .so . i í ion plena del dominio de lo. tíladoatív 
fi. ios-, ruando por el ronl rar io e i lo cierlo o le' " 
c T a r l . r u l o a . " del Keal de , , r i o de iq d e V Í I 
de i 8 3 6 que hene fuerza de ley, se escepiii,,, de 
lo e n , . , ...^ ¡0I1 IUÍ que Mrxan.para aljjug aljkü ' 
i H ' i ^ n M n i ^ l o q i i e e l a / l K u l o 0 . ° del fle 26 de julio J 
18^2 establece acerca de que v m - K a n al Ksu 
para ser vendidos aquellos que no se hubiesen dci-
tifiado i los obj.iioi. i o n que se.pidieron d e n U a drh 
termino scTíilado; ha lenúfo á bien dispon- 1 , ^¡t 
siempre que se c c d á V d hayan cedido graiuiia^j 
mente c o m e ó l o s por inolixos de conveniencia publi-| 
ca , se e'n!iend(f que esto es lemporalmenlc y cool 
opción solo al disfrute de los mismos, conservandal 
la Nac ión la |iro(iiedad absoluta de ellos, bajo coya 
ccnceplo no solo han de ser obligados de los come 
sonarios su conservación y las obras ó reparos nece-
sarios para los fines á que se apl iquin , sino que 
cuando eslos hubiesen caducado por cualquiera CJÍI-
sa, vuelva á encargarse de ellos la Adiniu jlracioi 
general de Bienes nacionales como perleaeciealcs i 
[a í^acienda, y á quien corresponde cuidar muy par-
tí, u l . i r n i e i . l e de que se cumpla lo m.mdnlo sobre el 
JMÍ ( ¡ ru la r . Y deseosa ademas la Kema de que lalci 
di posiciones no queden ilusorias, anics produzcan 
efectos positivos y ventajosos para el Jalado, corrj 
jráudpsc los abusos que por su inobservancia se hiü 
co.melido, se ha servido mandar igualnienle, qac 
como su natural consecuencia y necesario complr-
menio se observen las prevenciones siguienici: 1 
Qnc ruando un edificio convento concedido 
cuentee destinado á objelos diversos de los señalado! 
i S í Sr,< Presidente de ia Junta superior de venta de 
sesión de la finra si asi lo consíderisco « P 0 ^ ^ 
3.« Que hagan lo propio respecio de »1uc,l^Je, 
es tén aplicados solo ^arcialinenfe al fi" at . 
. i o n , exigiendo,CH eS,c caso el ^ ^ ^ t , t n \ 
se nada mas que de la parle a p h r ^ a a o ^ 1 0 j , 
Us. 3.-' Oue las ,o f .dn«dc .HJ . . ienda . ,ecaud. . l 
quilín»'" ' i - ^nred ldo por rr-.sa leu..1^.-1 
lloíár»»"""" J,,' / •arr«n.larloÍ de mi fu rn ia 
^ S i é n d o l o en ñbiclO . l - .M. . r . . ! a r , on . \ ^Que 
i " « . r o l d o en lodo ó cu pí.rift se ¡nMruya . , n(,or-
p n.e que .e r c n i . i r á a la . u p e r u n d ^ 
r ^ nminar I.- q»e ha ja . luBar en Lencc .o de 
f.n d e o c u f i , i debida rcspoisabilt-
L á quién r o r r e ^ o n d . . ^ fe f ^ W í » V - S - P 3 ' 
Í 0üe .e . i r*a df.poner .u rumpl lmicnto en ^ |>p-
, ' i a de M. carCo. r .nic.nn.l..[a á las a u . o n l . d e , 
v ...rppraynn.-. a n-.-^ne, se hayan ced.dn ed-.c-ns-
rt.nvi'ffloí pnLli-ándola por .ncri.o del bolel .nr . fK .a l 
, .Irmas prrió.licns q»-- rrca rond.ucnlcs par; que 
„ ,d.c pueda aleRar ¡enuranr ia , y, dando conornnyuto 
pnoriunatiuinle i eiJaJnnta de los cdificK.s, qu< por 
F<,„M.ruencia de lo .nan-la.d.o por S. M . queden d is -
ponibltí para su Tenia. 
/.„ que te insería rn e l ' luUHn, tficial para su p u -
tUJ.huI (i tus. rj'nlo' '/'»• <r,pw¡cne.n. Lrun I O JC i b r i l 
de i t i i S . ^ ^ f o n Ibfriguet j taJ i l íu . 
• » * * . . . . . . 
Ai \ÜJ\CÍOS. 
^prohafia la cpWsíruqcipn. de, upa fueniCi Ca^U 
rsrreiera de Ai to r i á s y pueblo de la Po la de C o r -
dón ron arreglo al p lano/r£ condiciones que es tán de 
manlfieslo en la s e c r c l a r ú <le 1<| fUjp.upación p r o v n ^ -
cial p^ra conocimienlo de las perfyonas^^c quieran 
¡nlemar&e en la.egecutiop ^c.las ^ . r a s . p^up 'u f l* ( a -
das en Goao rs. ve l lón , se h.^  íc i ía lado el r?^ ia^:dc 
tWók parajel día Sp* del corriente y4 t e n d r á Jugar en 
la 5¿la de sesiones de la misma D i p u t a c i ó n desde 
la hora de las dore á lasr (los de la U r d e . L o que se 
anuncia para noticia de los l ie ludores . JLcoo Ijftde 
abril de 1845 . 
t •> 
E l ayuntamiento conitUucional Je Fa lenc ia , > 
l iare saber: que hab iéndose hecho á ,1a c o r p o r a -
ción »aria$ proposiciones para tomar en arriende) el 
«•Mir io de serenos y alumbrado públ ico de toda £ 5 -
ta ciudad se ha acordado, sacarle á rcmale el d ia 
Vnn.ero de junio del corr ienlc a ñ o y hora de las on-
" « la m a ñ a n a co la sala de sesiones del II(¡SIIIO 
•y^lamleolo, bajo las .condiciones que ha juzeado 
íOo»eD,en,« y se hallan de manifieslo en su MCMU-
i b r n * ' ^ l 1 ? - ^ 1 de ^ V M H * 0 m , í ^ l e n c i , 5 de 
«> Í Co a,Cal,,C E ü u 3 r ' ] " « 0 -
'HuVonai N':=I V r í 0 M a>u"la"'i-'o cons-f o n a l . hltoiaj Volo MüIlrüy> secrcUr¡0< 
• r""'"u:'"1 nyuntomicnto cunstiluciunal Je Car r ion . 
Í Q . B L Í I". 1Win^  noe¿Ía S á o t , Doña hnbel II. 
CiVriáií de'ÍJ r"ld[> á bitn CODfedS5 á m ríHíde 
¿í ta i» ,d . - i 'v 0M '"u de paIcn«:i " '•' p ruMnc i^ ac i'alencia 
r,a * l iua ' que se celebra en los dia^ 
131 
a i , a a y a3 de i c l í e m b r e , dn- mas que l e n d r í n 
l u ^ n r , U una el 3?. 28 y 39 de i u ñ i n , y la otra el 
34> a i y 26 de oclül)re, dando nrlricjlpio en el c o r -pnneip  
r í e n t e a ñ o . 
^ j j rgo á V . S . Icnpa á bien mandar se anuncie 
en e! boletín olíri.il <í¿ r»ta provinria para conoci-
miehto de lodos sus l i ab í tan ics por si gustasen concur-
rir á e l b s en las que se adinífc lodo •^•rtero de gana-
dos y demás p r o d u e r í o n e s . ' D i o s guardeí á V . S . mu-
chos aí íos . C a r r i o u y a b r i l a de 1 84 —nilarío G i -
r ó n . 
Continuación del Arance l general de Atibanas mar f t i -
mas ? f r o n i r r i i a , ,7¿ Méjico, inserio en el bohtin nú-
mero 3b del ano próxuho pasado. 
r. 
i 4 8 . Queso de todas c b -
sesy'Incluso el peso de sos 
cubiertas. arroba* 
S. 
i^g* Sardinas, salmoir, 
gíluii y*.cualquiera otro 
marisco escabechado, sa-
lado, salpreso 6 en acei-
te, incluyendo en el peso 
las vasijas arroba. 
1 5o» Sombreros de beju-
co conocidos vulgarmente 
por de Jipijapa, doblados 
ó enrollados. . «hi # . .. cada uno*. 
T . 
I5 I . Tapones de corcho. . 
l 5 i - ¿ T a | p j pa^ ra villar. . 
1 53. r\\\ de todas clases. . 
154. Tijeras vaciadas ó 
fundidas de todas clases y 
tamaño», ordinarias. • . • 
155. Idem forjadas o finas 
para costura 
156. Idem idera para » pa-
pel y otros usos 
i S y . Idem para sastre 6 
mostrador 
i58 . Tinta negra y de co-
millar. 
• « t . 1 
docena. 
>» »> 
• * a . . 
docena, 
id. 
id , 
id. . 
Pesot Céntimoii. 
a 00 
i 44* :P injes de varios ta-i . . 
maños gruesa. 
1^5. Plumas de ave para 
csc*ib¡r.c 6i. . . . millar. .3 oo 
i 4 6 . Idem de metal.. . g docena* 
lif?. Pomadas inc luyéndo-
se en el peso las Vasijas.. libra. 
o i af/i 
o a5 
a 5 
oo 
0 75 
a 00 
1 00 
o a5 
a 00 
a 00 
3 67 
' • • • . c • 
i 555 
. lorcir p i r a e i r . n h í r , m -
fhiyctido en el peso U f 
\a>¡jas. . . • • 
ISQ. Trinrlici y íenedo-
res de hierrp ó arcro con 
cacha de h n c i o ó madera. 
>Go. Idem ídem de ídem 
m idem con cacha de mar-
fil u concha* 
libra. o 16 
doceda. o 5Q 
id. 
161. Vidrio plano de l o -
dos números y colores sin 
abono de roturas. Peso 
. bruto, >• «frótrVf)^ 
iGa . Vinagre. . • • • 
j63. Vino blanco de todai 
clases en barril, fin abo-
no de mermas ni (ambo-
res i 
164. Idem idem idem en 
bolellas sin abono de ro-
arroba. 
¿d. 
si 
I OO 
id. * 5o 
turas •• # • • • • ' • • • • • . . id* 
i65 . Idem tinto de todas 
clases en barril sin abono 
de^raerroas ni .tambores.» 
iGG. Idem idem idem en 
botellas lia abono de ro-
turas.. • • • • • • • • • 
3 a 5 
id. a5 
•? t 
4^ 
i*d. 00 
r » r 
< e 'y +t r\r * 'ti 
. \ r t , i/r. L ino , c á ñ a m o , estopa y yerbilla^ 
K i .i & 
• • • 
A . 
167. Alfombra de solo cá-
ñamo ó estopa, hasta de 
una vara. . , Yara , 
iGSL Drhaes de lino 6 c á -
ñ a m o , legítimos ó con-
trahechos, de todas cla-
ses y colores, hasta de 
una. vara.. . . . . 
1 VMVl 
id« . 
c. 
BT I r 169. Calcetines 6 mediás 
medias de torios colores;, docena. 1 00 
s yol'Ciiitas d¿ todas c í a -
les y colorei ' . libra.' 
1 jcin Guantes d^ lodos ta-
maños y colores. • • • . docena. 
' 7 * . Hilo de l¡étt: blanto a 1 9 
s uo . 
rio 7 ). • 
(i ¿A . ^ H1 
de todá clasei y nuraé -
ros. • libra. 
173. Iftm de idem dc'co-
lores c idem idem. . . • id. 
|l74.Lcnzos y tejídíosLTan-
cos, rodos y de colores, 
de c.ñamo 6 de estopa 
del nismo cáñamo, hasta 
de n í a vara. . • . • . . vara. 
178. Lienzos y tejidos l i -
sos ie lino ó de estopa del 
mlsno lino, ó de yerbilla 
Llaícos y crudos hasta de 
una vara de ancho. . . . Jd, 
176. Lienzos y tejidos l i -
sos de idem idem idem 
piolados, listados d raya-
dos hasta de una vara. . id¿ 
17 7.Lienzos y tejidos blan-
coi y crudos ó de colores, 
labrados, asargadns, ada-
mascados, hasta de una 
^ r a vara. 
1 7 8, Lienzos y tejidos blan-
cos y crudos ó decolores, 
bordados ó calados hasta 
de una vara. . . \ W \ ¡d. 
¡179. Medias de todas cla-
ses y colores, parra' hom-
bre y muger.. . . . . , docena. 
a 8 ü . Idtíni idem idem p i -
ra tí&fkfc . . . . . . . id. 
• 
an^b n o ! 0 ¿ r . t M S i í n ». 
181. Pañuelos lisos, blan-
cos 6 de color hasta de 
1 00 
i 5% 
*jf o 
oí 
i t 
o » 
ti 
una vara • « 
N O T A & . = i.a Los pa-
ñuelos que escedan de una 
vara en cuadro se cua-
drarán para sujetarlos k\ 
derecho correspondiente. 
3.A Todos los lienzos 
y tejidos comprendidos en 
esta clasificación, si t u -
pieren en su tejido algu-
na mezcla de algodón, pa*» 
garán' la cuota romo de 
algodón en la clase cor-
respondiente. Sí l.i métefá 
fuere deolra i i M t c r i a que 
no sea ali;odon, metal ó 
seda , pagarán la misma 
cuota que segun su clase 
qué<Ia: designadi''^ara los 
no mezclados. 1 ' 
id. 5* 
(Se continuará,) 
L E O N : UrtBÉNTi T>t NIÑON. 
• n * J . 
